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В умовах сучасної комп’ютеризації бібліотека перестала бути тільки місцем 
зберігання документів. З точки зору функціональної організації, сучасна бібліотека 
позбулася встановленої чіткої ієрархічної організації простору. Принцип вільного 
планування - композиційно вільне планування, приміщення перетікають одне в одне, 
що дозволяє відвідувачам освоювати простір в цілому, а не відокремлену його частину. 
Бібліотека - ядро громадського центру, стержень, який забезпечує взаємодію 
всіх тематичних блоків. Бібліотечний простір, будучи єдиним, ділиться на три 
функціональні зони: зона адміністративних приміщень, зона приміщень для культурно-
масової роботи та ядро, в обсязі якого з'єднуються всі служби, пов'язані з читанням: 
абонемент, читальні зали, дорослий і дитячий відділи, які групуються навколо однієї 
кафедри, де ведеться прийом і запис нових читачів, видаються і приймаються книги. Ця 
схема дозволяє правильно розподілити рух читацьких і книжкових потоків, шляхи 
пересування персоналу. 
 У стінах сучасних бібліотек знаходять собі місце мобільні виставкові зали, 
музейна частина, медіатеки , приміщення для гурткових і групових занять - коворкінги, 
зали для проведення конференцій і показу фільмів, дитячі ігротеки. Ці зони 
взаємопов'язані і залучають різні групи населення. Саме тому популярними стають 
бібліотеки такі як: бібліотека Джуліан Стріт в Прінстоні, США, міська бібліотека 
Бюгге, Бельгія та бібліотека «Проспект» в Москві.  
Ми бачимо, що за останні три-чотири десятиліття образ бібліотеки піддався 
істотному коригуванню. Зі сховища з обмеженим доступом бібліотека перетворилася в 
суспільно-культурний центр, в місце проведення дозвілля і отримання освіти. Змінився 
також архітектурний вигляд - автори проектів стали приділяти більше уваги як 
функціональній стороні організації простору, так і образному вирішенню інтер’єру, в 
створенні якого максимально використовують сучасні екологічні матеріали, 
багатофункціональні меблів та обладнання.  
 
 
 
